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;^T!rU.  
mmmmim toor m o*osm- if wmimmw o»der sus si iaalbiijk 
IKW »in «mtllMllâi il» .liwwiâ.iwftfitei „fMlifffl .I,tl,I 
Frojoot 111-45* 
Ialoi41a*i 
Os loraoforoioaa-otaifaool om ooa laacoro tlJ4 to k««nai 
wordt Ait kij la«« toaforatavu» (- 20#c) oa lat* laoktvookti«fcoi4 
(13 J*) $#s#fu la Hat hterotitr koookrovoa yroofjo *o»4 aagogaaa, 
la fee«****« kot vtfér kot *• ferai* mMmIm van kot otaifaool vaa 
iavloo4 of 4« vitalitoit van* 
fftlffflffiff» 
••rgolokoa word 4a kioala« vaai 
A. Bo«aa*4 toaatootaiffcool (!#«• oooaloatiia). 
». Sowaar4 otaifaool vaa l<jro. foyavioaaa* 
C. Bovaar4 otaiftoool vaa Igro. hir*utua. 
J). Vax» toaatootaifaoc 1. 
Bot kova&rd« «taifaool «o*4i 
1. Üa 4a| fMr 4« kMktiviig kij kaaovtoaforataar «oaot» 
2. Oafovoor 2 aar vMr 4« kootaivia* lij kanrtt^tfataar fotot. 
}. Tlak *44t 4a ktitaiviai ait 4o 4iofvrioa iokaal4. 
Do kioaiac mi ia vivo aa vit*© flaato. So kioaia* ia vivo «o*4 
aa#i«aaa 09 «ooaat*ooir4o kiooaoa« 4io Of 00a voo4ia«»ko4oa otoadoa 
aitf«plaat. 9o oaaoaatoUiaf vaa 4o «»tarai*;*« voo4ia««ko4oa io ia 
k!Jla«o 1 offoaaaoa. £0 kiooaoa, 4io voo* 4« kofalia* ia vivo aar-
4oa «okfaikt vortoa otoo4a 1 4a« v44* 4o kootaivia« «ooaotvoo*4 oa 
Of 4o voo4ia«oko4oa »plaat. tot 4« kootairia«oa «or4oa 4o kiooaoa 
kij kaaortoayorataar oa ko«o laoktvookti«koi4 «oaot. Door 00» aia-
*«r»tand fcvaaoa 4o kiooaoa vaa 4o 1* iaaot of 4o ooktoa* vaa 4o 
kootaivia* ia 4« toa to otaaa* Hl«rdoo* «ao 4o targooooatio vaa 
4ooo kiooaoa of kot tij4atif vaa 4o kootaivia« 4ai4oliJk aia4or 
4aa «owooalijk kot «oval io* Sit klook ooktor aaaaolijko vaa iavloo4 
of 4o otaifaoolfcloaiag» 4o hooktia* oa 4o «rooitaollifid vaa 4o polloa« 
t 
haiaea te *ijn, soals later bleek. 
Gedurende de kieming stonden de bloemen lij 70 i» luohtvoohtigheid 
•«a 25°C. Aanvullende gegeveas si ja la hijlage 2 opgaaoaea* 
De klealag la vitro road plaats la vaa ïriçheaaellea. lat klealaga» 
aediua bestond ala gewoonlijk uit ? ft aalker aa 0,00? ^  HjBO^  la 
aqtua deat. Ook hierbij was da temperatuur 25°C. Co kieaing la vitro 
road la ' t donker, de klealag la vivo la 't lioht (ï.L.-baissa) 
plaat»). 
Requip*»»« 
Da stuifaeelkiemiag la vitro bepaald, la in bijlage 3 opgenoaen. 
Elarult kaa aaa hat volgende oonoluderea. gat verse atuifaeel was 
steeds vaa goede kwaliteit* vooral vaa 4/6 «a 22/7. Bij de Xaatata 
laset was da kieaing goed te noemen hoewel deze duidelijk minder 
vas dan bij da eerst genoemde insetdata. 
gat bewaarde stuifmeel was r66r ie bewarlag op diverse data var-
zaaeld, zodat niet steeds par läsetdatua vaa volkoaaa gelijke monsters 
kon wordea uitgegaan. Over liet algeaeea was de klealag bij bewaar­
de atulfaeelsoortaa redelijk tot goed. 
De invloed vaa de ontdooiingati-ld kwaa als volgt tot uitlag* **4 
alle 5 stuifaeelsoortsa vaa de klealag 't laagst als reeds 1 dsg 
vaa tevorea het stuif seel hij kamertemperatuur ward ge*«t (sonder 
de luohtvoohtigheid te veränderen). Se bepalingen, direkt aa het alt 
de diepvries halen gedaan ea die vaa 2 uur daarvoor uit de diep* 
vries, gavea vrijwel gelijke resaltatea te siea. Dit is aiet so 
verwoaderlijk ala aaa bedenkt, dat v<5Srdat da klealag ia vitro ward 
lagezet» de hestalviagea ia vivo plaats vonden. Hierdoor aal das 
"direkt" veraadsrd sija ia % 1 uur r66r de klealag" ia vitro mit 
de dlepvrlea gehaald" aa "2 uur" ia w& f aar v66x de klealag alt 
de diepvries gehaalt". Seide sallea das reeds op teaperataur sija 
geweest ea helde sallea oagevaer 1 aar hij de hogere laohtvoohtig* 
heid vaa de oageviag hehbea gaataaa. Wellloht werdea hierdoor klei-
ae versohillea volkoaea gealvelieerd. 
Jij de klealag ia vivo (hijlage 5» 5 ea 6) siet aaa, dat de gerlags 
turgasaeatla vaa de hloeaea hij de l2 iasetdataa geea merkbare aada-
liga iavload had aitgeoefead. fit de gegeveas ia vitro verkregea 
bleek, dat het ataifaeel vaa de l£ ea 2» laset heter vaa daa vaa 
da j2 laset. Dit kwaa hij de hepaliagea ia vlvo vrijwel aiet tot 
uitlag. Vel sallea de ateapels vaa de laatata iasetdataa veraoedelp 
5 
aaa garlagar opparrlakta hahfcaa gahaA» «uit hl| A« Im tat# lacat 
«ardaa aindar korre la |«tiU da» of 4a mrifi dat*. Da kw&litait 
•aa Aa «afcraikta UwMtt tal 4at hlj 4« laatata lasat lialnr alja 
gmiit. Mat wraM4i>, door 4a klaaing in vitro «arkragaa, dat 
••a oatdooiiagatljd 4« klaalag haaadaalda, **rd la «l«o ba«aatigd. 
Be«aa41aa sac >n hl| 4« hapallagaa ia «Ivo» dat aalfa hat garlaga 
«araahll «aa 2 «a» «a 0 «or aag aalgaalaa taa gaaata van 0 me ait-
«lal t.a.«. 4a klaalag. 
BIJ d« haehtlag «alt gaaa duidalljka 11ja t.a.«. da oatdooiiagatljd 
aaa ta vljaaa. Vaaraahljalljk «aa hlarhlj da teaataaA «aa 4a ataapal 
(«rootta oppar«lak • kla«arlghal4) la 41t «aval halaagrljkar 4aa 4a 
toaataa4 «aa hat atalfaaal. Val la hakaa4, dat hij aaa garlagara 
klaalxm ala4ar karrala ap 4a ataapal «ordaa ga«aa4aa. Aaagaalaa hat 
«araahll la klaalag hiaaaa 10 # lagt aoat 41t «al «aa oaAargaaahlkt 
halaag «ordaa gaaoht* 
Da klaaaaalhald laak la «l|a algaaaaahalA hij hat *xat oatdoolda 
atalfaaal hat grootat ta alja. loaval hat hlar gaatal4a la hra4a 
Ii ja juist lat reagaaräaa 4a divara« atalfaaalaaartaa tooh alat 
•olkoaaa idantiak. Bawaard toaataatalfaaal «aak aalgaalaa af. lat 
gahralk «aa atalfaaal, dat aat alt 4a 4iap«rlaa kaas gaf hlarhlj 
alat m altgaaprokaa 4a haata raaaltataa ala hij 4a «114a aoortaa 
hat ga«al «aa. 
Vat 4a havarlag op alah aaagaat kaa aaa aaggaa da* 4aaa aat 4a hlar 
gahaalgAa «arkwijaa gaa4 «ol4aad* Vallavaar «ardaa alat aalka hoga 
klaaiagapanaatagaa ga«an4aa ala aat «ara toaataatalfteaal, aaa* 4a 
afvljklag «aa hoogataaa 10 J*. Da haahtlag «ar4 alat haXa«loa4 aa 
hij 4a «114a toa&taatu i f»•eisoortan «aa data salfs hatar daa hij 
«ara toaataatalfaaal. Dit la aahtar «aar aaa kvaatla «aa karral» 
grootta («114« soortaa aija lata klalaar «aa korral). Da klaaaaal-
hal4 «aa o«ar hat algaaaaa hij hat ha«aar4a atalfaaal lata alo4ar 
das hij hat «araa toaataatulfaaal. 
gaaaavattlag aa ooaolaaUi 
01t 4aaa proaf blaak dat 4a ga«olg4a wijaa «aa havarlag go«4 la. 
Da haata raaaltataa aat ha«aar4 atalfaaal «ardaa «arkragaa ala hat 
atalfaaal ao aaal aogalljk aà hat alt 4a 41ap«rlaa halaa «or4t 
gahralkt. Mt gal4t ««oral «oor 4a «114« toaataao»rtaa. Blj toaata-
atalfaaal aaakt »t alat «aal alt of 41t raa4a ± 2 aar hij kaaar-
teaparatua? stond. Da klaalag aa 4a klaaaaalhal4 alja la garlaga 
aata ala4ar hij hat havaarda atulflMal daa hi,1 «ara toaataatulf* 
Mal* Da haohtlag «ar4 alat haIa«loa4. Ilj gabralkaakiag «aa 
4 
tmmvtmm* •» Hlr»tttaa atulf»»«! iuraag m» mmt karralc op <U 
pal, var»a«4alijk Mitt Ait atalflMHil (ljMrt korr«Is baaft daa 
toaata*tuifaaal. la kaairarra bawaarô atalfaaai toffMhtftaf •» vrMhW 






«• vta Ravaatlja. 
fcyiag« t 
Saaras telling TO«äiag»bod«ai (btmlé op 2/6-196*). 
I. C*(S03)2.4X20 500 m/l 
OOj 125 m/i 
m«so4.7s2o tas m/i 
I^ ?04 125 •«/! 
IX* hr lit«r van 1»ov*n«eao«m(U oplos* ia« 1 *1 *•» 6« •olg«aé« 
SgS04 1,»| 0,5 «1/1 
Ka804.4St0 5000 «g/1 
InSO^ fljjO 500 «s/1 
•3105 500 a*/l 
CttS04.5H2ö 25 ««/l 
25 «sA 
III, IJMr I« 4« *»*« r«4ta (10 *) 50 ««/l. Mt k«it ov«*««a 
aet 5 «• t»4"** ju»* II*»*. 
If. Tkiaaln« (ftH«ttrii»-)3grdrochlorid«» fil. Bf) 1 «f/l. 
V. i..oy»t»Ii»-&ydroehlorid« (••* a*iao-«uttr) 10 «ff/1. 
VI. SaooluuroM 50 c/1. 
ni. 15 «/i. 
pH . 4,25. 
sterlli***«« 15 «I«. #f 1 »*«. 
ttflaco 2 
5/6-1964 t BInmi %0Qm*tr@»râ sa op voaAia«0*a4aa |tMt (4 10-12 
uar. BovaarA «f kat ial. la aohalaa» afgadakt 
Mt fla* plaat. 
Bah. 1 at* 41«ynlH Of 5/6-1?64 & 9 aar (*t - - I^ JU 
Beh. t «il li«rnri«i ap 4/6-1964 • aar (fj - fg - ig}«. 
Mit. I »it Utpniu Of 4/6-1964 4 10.15 *»* (tj - Pj - I|)« 
Yarn toaataataifaaal wumU taaaaa $-10 uur. 
Bastovan van 10 let 10*3© twir (Umms «an« Uli a lap, 
fcaééaa ia A» soa fsataaa). 
U«aii| in *iw vaa 10.50 tat 12.50 aa tat 15*50 nar» 
fast*' staaAa 25°C. 
giaaiaf ~ia Titra vaa 11 tat 16 aar« Ta»», atooAo 25°C. 
Pixaraa tia 12*50 tat 15*50 aur aa vaa 15-50 tot 16.-5© 
uur. 
22/7-1964« Bloaaaa «aaastraarA aa ap Aa •oadlngahoiaa fasat (4 10-12 
wir). BavaaurA op bat lat. ia voeètiga aakalaa, afgaAatct 
aat «laaaa plaiaa. flit Aa soa! 
Bali. 1 ait Aiapvriaa ap 22/7-1964 £ 9 aa* (f^  - - 1^ ). 
Bah. 2 ait Aiapvriaa ©f 25/7-1f64 i ® aa* (f| - Pç » 1^ )* 
Bah* 5 «it Aiapvriaa ©f 25/7-1964 ±. 9.50 aar (f# - P$ - It). 
Tara ataifaaal varaaaalA oa £ Ô-0.15 «at. 
Baatovaa vaa 9*50 tot 10 aar. Bloaaaa ia priaa aaaAitia! 
Xiaaiaf ia vira van 10 tat 12 aa tat 15 aar." pr#c|,M 
Kiaalag ia vitro vaa 11 tot 16 aar. 25 C. 
fiaaraa- vaa 12 tot 15 aar aa vaa 15 tat 1ê aar. 
12/0-1964» Bloaaaa «aoaatraarA aa ap Aa voadiagshoAaa «asat 10-12 
aar). BawaarA op hat lak* ia voahti«a aahalaa, sffoAokt 
aat glasaa plaataa. 
Bah. 1 ait Aiopvrioa 12/9-1964 Jt t «ar 
lab. 2 ait Aiapvriaa 1|/i-l964 * • «*r 
Bah. 5 aitAAiopvrioo 11/0-1964 4 9.50 aar 
faro ataifaaal varsaaalA vaa • tot 8.50 aar* Baatovaa vaa 
8*50 tot f* 50 aar* BXoaaa» ia priaa toaataaA. 
Xiaaiaf - ia vivo vaa 9*50 tot 11*50 aa tot 14»50 wx fcaida 25°C 
Xiaaiaf ia vitro van 10 tot 15 aar. prsoioo 
fisovaa vaa 12 tot 15 «*r oa vaa 15 tot 16 aar. 
fcttl» mm, f »SP*1!* 0 
KSwbIäs vl%iro v44br sa mâ <1# iinTlni 
G«*r»ikt «p C«br*U% •» 
4/« it/? 1t/t 4/« ft/T it/t 
IS&.&JSSSS&f1 Va a* *• 
ins 
1 4M i It 2« |2 Ï f 1 12 





1 *m aft 42 24 \ « 26 If 
2 w ti m 24 : it ; If 1i j ilnkt , 41 1 it 24 ; 24 ; 44 It 
ürt. Ii« 
1 <Umt 24 m if ! 1# 
< : 
• 4 t i 
2 «ur : 24 it 1« *5 : tf to 
41r«kt : 14 21 T m 1i 1« 
; 
40 44 21 
fctfltf« 4 %is 1 
hlmw 
4* tot. 
«»at* { roo4+M«av 
•ttyUa i • tot. 
fi ; h*oht. ; »n#l-





221 j 1589 20?T ! I 10 ! 1814 2502 | 7«.« 250 l 12.4 
115 | m 1445 I 10 j 107« 155« ! 69,2 
s 
156 ! 10.7 
? j n 11« | 10 79 125 I 65,2 15 l 8,9 










4/6 j 145 I ! 1680 S 
| : 2657 10 1825 27«2 | 65,6 i | 278 7,9 
22/7 ; 59 j 1579 
I 455 
16«6 j 10 145« 1745 t 82,4 î 175 ! 4.1 
12/« 0 572 10 455 ; 572 j 76,0 i \ 57 0 
204 i î«4 ! 4895 ! { I 50 5698 5099 ! 72,5 I j 170 { t 5,5 
546 | 1976 i 2810 9 ! j 5156 ! 75,6 j 551 j 14,9 
15 i 971 | 1479 10 I 984 î 1492 ! 66,0 ! w j 149 ! 1.5 
18 ! m t | 616 10 ! 4t7 i 6 >4 j 65,6 j 65 ! 4,5 
577 j 5546 j. 4905 I 29 ! 5725 I j 5282 | 70,5 I 192 10,1 
105 j 861 1188 j t 10 ! 964 j 1291 i 14,7 j 129 j 10.7 
17 j 727 974 | 10 j 744 991 } 75,1 99 j 2.5 
0 | 514 440 j 10 } 514 
î ] 440 S 71,4 
4 
i 44 i ° 





174 i 1667 
5 
I 2689 I i '' 10 S 1841 I j 2865 64.3 ! 286 I 9.5 
2 I 1157 I 1507 ! 10 j 1159 | 1509 87.0 I 131 ! 0.2 
2 ! 957 j 1155 ; 10 j 959 j 1157 82.6 114 0.5 
178 5741 5151 50 î 5919 5509 73,8 177 4,5 
4 
W* 2 
la- .2. max 
' hlmw taal. root+fcl««* % ; hHht> : imI» ; ; î I ! ' ! 
100t \ * I tel* • ! • : tel. 1 • \ 1 teiA | • • - - - - - • • - * *•-•- • -• - *- - - ... ...i 1. - ....? - .1 
! 2 0 j j 
f" " "" j i 
4/6 j 55© I 2041 ! 2750 J 9 2595 j 5000 77,0 { 542 S 14,6 
22/7 j 10 ] 972 î 1514 j 10 990 j 1552 74,5 I 1» ! 1»* j 12/0 ! 5 j 574 j 497 j 10 579 j 502 75,5 i 50 ! 1.5 
\ 
î 573 î j 5511 { I 4541 ! \ î f f 29 5764 j | 4914 76,6 ! 169 i 9,9 $ 3 i 
|s â \ | ! î i \ I ï 
f 
| 
| f 1 j 
S 4/6 07 j 770 î 1505 ! 1 i 10 065 j 1592 54,5 j .7 
f 144 
j 10,1 
j m/i ( 50 j 1415 ! 1605 ! t î 10 1445 ! 1715 04,2 a»i j 12/0 i 0 | 209 S 507 j 10 209 507 60,1 j 21 I 0 i f I i i j | 117 I 2400 \ î 5495 j i i 50 l 2517 f ! ! * 1 ! i i 
5612 69,7 I 120 { | 4,6 î ' \ 
î 5 i 1 } 
i Si i 
'î 
î I • * j 
S > ! -| 
! 4/« j 756 ! 2050 j 5057 j 10 5614 | 4595 70,7 459 I «>»9 < m m i 55 i 2000 j 2526 ; 10 2055 S 2559 06,2 256 | 1,6 
\ 12/8 f * l 045 S 1010 i l l 10 040 | 1015 05,5 i 102 ! 
f î ï 
j 794 | 5701 
I 
j 7175 j 
i i 
50 6495 j 
i 
7967 01,5 | 266 j 12,2 i i î •î, 
| 5 c \ i ? I \ f j I | j 
t 
i 
î j 4/6 j 570 j 2024 ! 2466 j 10 2594 j 2056 04,4 | 204 i '»•» j j 22/7 J 106 ! 1159 j 1564 j 10 1265 j 1670 75,7 j 167 ! ®»4 : 
| 12/0 ! 5 ! 496 l $66 ; 0 499 j 569 07,7 71 I 0,6 ; 1 
1 \ | 479 j 5679 l 4596 i \ ! 
i 5 
20 4150 | 
i 
{ 
5075 01,9 ! tôt 
? 





j 519 | 1266 
1 s f 1 
t 1445 ! 10 
| ! 
1505 j 1764 09,9 i j 176 j 20»1 i 
22/7 10 ! 764 m 9 702 j 995 70.6 j 111 ! 2,5 : 
12/0 4 255 } 552 ; 10 259 j 556 77,1 j 54 r 1,5 • 
541 2205 i 2754 29 2626 5095 04,0 107 15,0 
fepftfe 4 
Us 5 
blauw , j «Mint* 
• ! tot» ; otöloa 
Tooû+blm* I $ I 



































































































































































4/6 1959 1018 
j 
1890 ] 10 ; 2977 
: 
5849 77,5 585 65,8 
22/7 571 1554 1905 i 10 : 2105 2474 85,1 ! 247 27,1 
12/8 951 1542 1891 j 10 2475 2822 87,6 282 57,6 





aant. j rood+bla»* 

















































































































4/6 i 2491 j 106 972 I 10 j 5197 3463 92,5 546 i 77.9 
22/7 ! 1870 ! 676 «03 j 10 i 1946 2153 90,4 215 ! Tf.lj 
12/8 485 i 608 740 ; 10 j 1093 1225 «9.2 123 j 44,4 j 













4/6 j 2505 j 562 «96 
§-
i 10 j 5067 3401 | 90,2 ; 540 «1.7 
22/7 j 2463 j 1014 1750 : i 10 1 3477 4213 j «2,5 j 421 i 70,« 1 
12/8 ! m* j 1136 1427 I 10 j 1630 1921 ! «4.9 
j «5,7 
192 i 1 30,3 
(5461 
i 
! 2712 ! 4073 
! 30 ! «174 
1 
9535 ' 31« ! 66,« 
*#«*• 5 























Safe. a - 2 «nur va» Imni 
120 j 2022j f721 
17« j 3919 5309 
373 I 3764 4114 
#71 f705 12945 
B«h. ? - 4ffa|f 
A T 117 I 2117 ] 3612 
B 714 <4)5 7967 
C 479 415« 5075 
Tot./«aa. I5f0 13170 16654 



























Bab* 3 - 41*aktj 
aMP>aaaa|ûaajNa>(ain(^#l&aaaaiÉMaMÉ>5 
A j 3433 5196 6061 
S I 4«92 f 7947 905« 
e j 5462 j «174 9535 

































































«8,0 J 302 




























larloei «aUMlUji («#•• vaa } f#r •iuifaweliôort 
5 *M«j 
1) 1 «** 
2) 2 aur 
I) «inkt 
I* 8a. S m * ? 
74,6 ; t|| 
74,5; ft 
«9,7 ! tie 
ti,7 «t,t f *43 |«0.5j 
5»t ! ®7*412oê ;a,rj 
4,6 I «5*7 ! 21« ! ««»t ! 
j I 
1) 1 tec 7i»fjt7Q 
i) f «a* j75#«M77 
3) direkt 81,5266 
Ifo. ,mhi rgfIffy 1 f. 0) j 
1) 1 a«c j70,»ji«t 
t) 2 war 76,6 : 169 
5) 41r*kt !«t»9 
! 
lit 
I 5#5 i 7§i* j m j 6o,i 




•8,0 i JO, m ,5 





7®»5 ! 259 I 59,2 
| 9,9 «1,1 j 271 (62,7 
lit,5 «5*7 11« ï 66,9 
?•*» toaat«atttifM*i 
84,8 h®7 Us,© |ft,f : 22« 6«,t ! 
t ! i î . : ; I : ! i ' 
l5IISSLS5!tellMLli5§^  ^
. 1 taf|Tt») jlél j i»9 j 79»7 ;272 59»9 
- i«arj7S»Ô 145 | 6.9 î*l#4 {iét |57»1 ft ! Î 
l î I J i M. 5 « «M* T9*1 $189 10,6 186,$ 280 <64*7 
! t I .I , I : 
